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GMI-raih pingatperal{diI EX 2013
PELAJAR GMI Program Mechatronics di Pameran Reka Cipta Inovasi dan Teknologi
Antarabangsa ke·24 (ITEX 2013).
GERMAN-Malaysian Institute (GMI) yang
,;-.mengetengahkanreka cipta inovasi enam
pelajarn~a·'telahberjayameraihpingat.perak
di PameranRekaCiptaInovasidanTeknologi
Antarabangsake-24 (ITEX 2013)yangber-
langsung di Pusat Kohvenysen Kuala
Lumpur.
Pertandinganyangmenawarkanlebih 23
kategoripenciptaandan inovasiturut mem-
beripengalamanberhargakepadaparapela-
jar GMI keranadapatmelihatsendirikecang-
gihanpasukanlawandalamkalanganpemain
industri.
GMI meraihpingatperakmelalui inovasi
produk yangdinamakanPOLAR - Prototaip
RobotBantuanSokonganKaki hasil ciptaan.
enam pelajar tahun akhir Diploma
Mechatronicsiaitu MuhammadSyafiqMohd.
Yusof, Hazaimah Hashim, Mohd. Syahrin
Fadzri Mohd. Yusof, Razrun Aizu Abd.
Rashid, Ahmad Afiq MohamadTakyuddin
danMuhammadFitriAminula.
Kejayaantersebut s.ecaratidak langsung
membuktikankemampuancemerlangpelajar
GMI peringkatdiplomaseiringpelajarpering-
kat ijazahkhususnyadari institusipengajian
tinggitempatan.
GMI berentapdengannama-namabesar
sepertiUniversi~iTeknologiMalaysia(UTM),
Universiti Putra Malaysia(UPM), Universiti
TeknologiMara (UiTM), UniversitiMalaysia
Perlis(UniMAP)danjugainstitusiluarnegara
khususnyadariTaiwan(OrientalInstituteof
TechnologydanChinaUniversityof Science
&Technology).
Pertandingandanpameranyangdiadakan
selamalima hari bermula 9 hingga 11Mei
2013juga menyaksikansebanyak31pasukan
menyertaipertandinganbagikategorirawa-
tankhasdanrawatankanak-kanak.
